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BAB IV 
PENUTUP 
     Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan terkait dengan pembahasan dalam 
penelitian. Selanjutnya dipaparkan saran-saran untuk perkembangan produk wesel 
instan.  
4.1 Kesimpulan  
Hasil penelitian mengenai variabel-variabel apa saja yang menyebabkan 
penurunan pengguna wesel instan berdasarkan bauran pemasaran terhadap 
persepsi konsumen, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Konsumen yang menggunakan wesel instan pada umumnya sudah  
mengetahui  produk wesel instan dan mengetahui manfaat dari wesel 
instan. Biaya pengiriman menggunakan wesel instan terbilang terjangkau 
sesuai dengan manfaat dan kegunaan wesel instan.  
2. Tempat atau saluran distribusi wesel instan tidak sesuai dengan harapan 
konsumen. Konsumen tidak dapat mengirim dan menerima uang di agen 
pos, melainkan konsumen harus datang ke KPC (Kantor Pusat Cabang). 
3. Promosi wesel instan kurang meluas karena pada umumnya konsumen 
mengetahui iklan wesel instan dari rekomendasi rekan bisnis. Konsumen 
jarang melihat penayangan iklan wesel instan di berbagai media cetak 
maupun elektronik. 
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4.2 SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin memberikan beberapa saran 
yang mungkin akan menjadi referensi bagi PT. Pos Indonesia (Persero) 
Cabang Surakarta, berikut adalah saran yang diberikan :  
1. PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta harus mempertahankan 
pelayanan yang diberikan kepada pegguna wesel instan. Pelayanan yang 
perlu di pertahankan adalah saat pengguna wesel instan melakukan 
pengisian form pengiriman, perlu ada bimbingan dari petugas pos. Biaya 
pengiriman perlu di pertahankan, supaya konsumen tetap menggunakan 
wesel instan.  
2. PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta diharapkan dapat 
memberikan kebijakan baru kepada setiap agen pos. Kebijakan baru yang 
perlu di terapkan adalah di harapkan agen pos dapat dipergunakan untuk 
mengirim dan menerima uang melalui wesel instan. 
3. PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta hendaknya meningkatkan 
promosi melalui media elektronik (TV, radio dan internet) dan media cetak 
(koran, majalah dan brosur). Supaya iklan wesel instan lebih meluas di 
masyarakat dan dapat menambah pangsa pasar.  
 
 
 
 
